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Günther Robert – notice
1 Günther Robert est depuis 1997 professeur de sociologie et de recherche sociale à la haute
école  évangélique  de  Dresde.  Ses  thèmes  de  recherche  actuels  ont  trait  à  l’analyse
institutionnelle dans le monde du travail et le domaine pédagogique, les concepts de la
relation entre  travail  et  personne,  les  nouvelles  théories  et  recherches  autour  de  la
socialisation, l’enfance et la société ainsi que la sociologie des rapports de sexes. Günther
Robert travaille et publie depuis des années avec Regine Gildemeister.
2 Günther Robert ist seit 1997 Professor für Soziologie und empirische Sozialforschung an
der Evangelischen Hochschule Dresden. Aktuelle Arbeits- und Forschungsschwerpunkte
sind Institutionenanalysen in arbeitsweltlichen und pädagogischen Feldern, Konzepte zur
Relation von Arbeit und Person, neuere Sozialisationstheorie und -forschung, Kindheit
und Gesellschaft sowie Soziologie der Geschlechterverhältnisse. Günther Robert arbeitet
und publiziert seit Jahren sehr erfolgreich zusammen mit Regine Gildemeister.
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Otto, Darmstadt/Neuwied, 2000, p. 315-336. 
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